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RESUMEN  
Para evaluar relación existente entre 
producción de leche ajustada a 244 y 305 
días de lactancia en vacas Siboney de 
Cuba y algunos indicadores reproductivos 
y no reproductivos durante 5 años 
consecutivos, se compiló información 
relacionada con lactancias terminadas en 
período 2010-2015, de 214 vacas de la 
unidad «La Jíbara». Se conformó base de 
datos, que posibilitó analizar producción 
de leche en ambas lactancias según: peso 
incorporación a reproducción, edad al 
primer parto, intervalo parto-parto, época 
del año al parto, así como incidencia de 
los días vacíos sobre producción de leche. 
A los indicadores no reproductivos en 
estudio se le realizó análisis de varianza 
según modelo de clasificación simple, 
mediante dócima de comparación de 
medias LSD Fisher, mientras a los 
reproductivos, se realizó análisis de 
varianza no paramétrico de clasificación 
simple Kruskal Wallis, mediante dócima de 
Conover. Se concluye al evaluar el efecto 
de indicadores coligados a la producción 
de leche, que las hembras incorporadas a 
la reproducción deben contar 
aproximadamente de 300 Kg de peso vivo 
y edad adecuada, aspecto que exige 
trabajar más con el reemplazo desde 
edades tempranas, para alcanzar un 
primer parto alrededor de 32 meses de 
edad, lo que se alcanza al combinar 
adecuadamente tecnologías alimentarias 
existentes en el trópico, con correcto 
manejo de las mismas, además debe 
mejorarse disciplina tecnológica del 
manejo reproductivo del rebaño que 
permita servir y gestar la mayor cantidad 
de vacas en el período postparto, lo cual 
mejora sustancialmente la producción de 
leche y la economía general de la 
explotación.  
Palabras clave: vacas Siboney de Cuba, 
lactancias terminadas, sistemas de 
producción. 
ABSTRACT  
To evaluate existent relationship among 
production of adjusted milk to 244 and 
305 days of nursing in cows Siboney de 
Cuba and some reproductive and not 
reproductive factors during 5 serial years, 
information related with nursing's was 
compiled finished in period 2010-2015, of 
214 cows of the unit «LaJíbara». 
Conformed to database that facilitated to 
analyze production of milk in both 
nursing's according to: I weigh 
incorporation to reproduction, age to the 
first childbirth, interval childbirth-
childbirth, time of the year to the 
childbirth, as well as incidence of the 
empty days on production of milk. To the 
no reproductive factors in study was 
carried out variance analysis according to 
model of simple classification, by means 
of docima of comparison of stockings LSD 
Fisher, while to the reproductive 
ones, was carried out non parametric 
variance analysis of simple classification 
Kruskal Wallis, by means of docima of 
Conover. You concludes when evaluating 
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the effect of factors associated to the 
production of milk that the incorporate 
females to the reproduction should count 
approximately of 300 Kg of weight I live 
and appropriate age, aspect that demands 
to work more with the substitution from 
early ages, to reach a first childbirth 
around 32 months of age, what is reached 
when combining existent alimentary 
technologies appropriately in the tropic, 
with correct handling of the same 
ones, should also improve it disciplines 
technological of the reproductive handling 
of the flock that allows to serve and to 
gestate the biggest quantity in cows in the 
period postchildbirth, that which improves 
the production of milk and the general 
economy of the exploitation substantially.  
Keywords: Siboney de Cuba cows, 
finished nursing's, production systems.  
_________________________________________________________________ 
INTRODUCCIÓN  
La leche bovina, es considerada 
uno de los alimentos más completos para 
el ser humano, dada las características de 
sus nutrimentos como las proteínas que 
contienen y la gran cantidad de 
aminoácidos esenciales para la 
alimentación (Alonso et al., 2018), por lo 
que resulta natural que forme parte de las 
estrategias de seguridad alimentaria en la 
mayoría de los países del hemisferio.                                                                    
Según datos reportados por FAO 
(2012), la producción de leche en la 
región del Caribe hasta ese momento, fue 
menos dinámica que la del resto del 
mundo, con un aumento de solo 8 %, 
debido principalmente al efecto de la 
reducción en la producción en Cuba, que 
representa una proporción muy 
significativa de la leche del Caribe (34 %) 
al queda reducida en 180 millones de 
litros menos que en el período 1991-2011, 
pues de 830 millones de litros de leche 
producidos en 1991, solo se obtuvieron 
650 millones de litros en 2011. Otros 
reportes realizados por la FAO (2017), 
constatan para el año 2014 una 
disminución en las producciones de leche 
en Cuba de un 7 %, respecto al 2010, al 
alcanzar solo una producción de 588 miles 
de toneladas.  
La producción de leche en bovinos, 
presenta características particulares, pues 
es un carácter que se manifiesta 
repetidamente durante la vida de la 
hembra, es por ello que los volúmenes 
totales que se producen en cada lactancia, 
manifiestan una gran variabilidad asociad 
a un sinnúmero de factores de tipo 
genético y no genético; así lo constatan 
investigaciones realizadas por Fernández y 
Tronco (2011) y Rodríguez y Ponce 
(2013).  
En Cuba aún resultan insuficiente 
los volúmenes de leche que se alcanzan 
para cubrir la demanda nacional del 
producto, que provoca se tengan que 
importar considerables volúmenes de 
leche en polvo para cubrirla, a pesar de 
los múltiples esfuerzos desarrollados por 
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las instituciones gubernamentales 
encargadas de desarrollar las 
producciones pecuarias. En ello inciden, 
los largos períodos de sequía constatados 
en los últimos lustros como consecuencia 
del cambio climático, que traen aparejado 
la disminución de más del 50 por ciento 
en la disponibilidad de los alimentos 
voluminosos para la sostenibilidad 
alimentaria de los rebaños, unido a las 
crecientes restricciones impuestas por el 
bloqueo de EEUU al archipiélago cubano 
que dificultan la adquisición de 
determinados insumos y maquinarias 
necesarios para el desarrollo y la 
sostenibilidad pecuaria.  
Además están presentes otros 
factores considerados importantes en el 
logro de incrementos en la producción de 
leche; los que son considerados de tipo 
objetivo al estar asociados al manejo 
realizado en los rebaños en condiciones 
productivas, aspectos de sumo interés 
para productores y especialistas 
ganaderos dada la necesidad de incidir en 
ellos a fin de revertir los actuales 
comportamientos que presentan los 
rebaños explotados para el propósito 
leche.  
El presente trabajo tuvo como 
objetivo evaluar la producción de leche 
ajustada a los 244 y a los 305 días de 
lactancias de un rebaño de vacas Siboney 
de Cuba, durante 5 años consecutivos y la 
relación con algunos indicadores de tipo 
reproductivos y no reproductivos.  
MATERIALES Y MÉTODOS  
Para el estudio, se emplearon los 
registros de la producción de leche 
ajustada a los 244 y 305 días de lactancia, 
así como indicadores reproductivos y no 
reproductivos de interés vinculados a214 
vacas de la raza Siboney de Cuba durante 
el período 2011-2015, todas 
pertenecientes a la vaquería 60 «La 
Jíbara», de la Empresa Pecuaria Genética 
«Camilo Cienfuegos» ubicada en el 
municipio Consolación del Sur, provincia 
Pinar del Río, Cuba.  
Las vacas durante todo el período 
de estudio, permanecieron en un área 
total de 85.92 ha., donde predominaron 
las especies botánicas, Brachiaria 
híbrido (Mulato I) cv CIAT 36061 (4,9 ha 
(6 cuartones)); Pannicum máximum 
(Guinea likoni) (27,3 ha (60 cuartones)); 
Cynodon Nlemfluensis (Pasto estrella) 
(9,7 ha (10 cuartones)); Sistema 
Silvopastoril (Guinea likoni Leucaena 
leucocephala) (5,0 ha (4 
cuartones))donde se llevó a cabo pastoreo 
rotacional de8 a 10 horas diarias, con 
aproximadamente 3días de ocupación. 
Existen además, áreas de Pennisetum 
purpureum (vc Cuba CT 115)(11,2 ha.); 
Moringa oleífera, Titonia Diversifolia y 
Morus alba (Plantas Proteicas)(4,4 ha); 
Pasto Natural (19,42 ha); Saccharum 
officinarum L (Caña de azúcar) (4,0 ha) 
empleadas en la suplementación 
alimentaria. Las áreas descritas no 
contaron con riego y solo recibieron 
fertilización orgánica.  
En las naves de sombra o durante 
el ordeño, fueron ofrecidas mezclas 
frescas elaboradas indistintamente según 
disponibilidad, a base de Caña de azúcar 
(Saccharum officinarum L) (molinada con 
más de 365 días de establecida) o 
Pennisetum purpureum cv Cuba CT-115 
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(con alrededor de 150 días); mezcladas 
con Tithonia diversifolia o Morera (Morus 
alba) las que tenían una edad al corte en 
ambos casos de 90 días. Solo durante el 
ordeño, cada kilogramo de éstas mezclas 
fueron combinadas con 200 gramos de 
concentrado criollo, ofertándoseles 
además, 0.45 kg de concentrado a 
aquellas vacas que tuvieran producciones 
superiores a los 3 litros de leche/diarios.  
Para la trituración de las gramíneas 
y plantas proteicas que conformaron las 
mezclas frescas, se empleó molino JF-50 
de fabricación Brasilera existente en la 
unidad productiva, la que posibilitó 
obtener partículas para la caña de azúcar 
de aproximadamente 2,0 cm de tamaño, 
1,3 cm para las de CT-115, mientras para 
las plantas proteicas las partículas 
alcanzaban entre 0,5 y 1,0 cm de tamaño.  
Adicionalmente, se contó con los 
datos climatológicos registrados durante 
período estudiado, suministrados por la 
estación meteorológica de Paso Real de 
San Diego, del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), 
ubicada ésta en un radio menor a 8 km de 
la Unidad Empresarial de Base (U.E.B.) en 
estudio, que permitió realizar diagrama 
climático del área en estudio (figura 1).
Junto a la producción de leche 
ajustada a 244 y 305 días de lactancia de 
las vacas en estudio durante el 
quinquenio, se compiló los 
comportamientos individuales de 
indicadores reproductivos como: peso a la 
incorporación a la reproducción, la edad al 
primer parto de la vaca, el intervalo parto-
parto y el efecto de los días vacíos sobre 
la producción total de leche, junto a otros 
no reproductivos como: la época del año 
en que se produce el parto.  
Se verificaron los supuestos 
teóricos del análisis de varianza para las 
variables: época de año en que se 
produce el parto y días de vacío sobre la 
producción de leche ajustada reportada a 
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los 244 y a los 305 días de lactancia, a 
partir de las dócimas de ShapiroWilk 
(1965) para la normalidad de los errores y 
la dócima de Levene (1960) para la 
homogeneidad de varianza, las que 
cumplieron con los supuestos teóricos del 
ANAVA, por lo que se realizó análisis de 
varianza según modelo de clasificación 
simple, se aplicó la dócima de 
comparación de medias LSD Fisher 
(1935).  
Para el resto de las variables (peso 
a la incorporación a la reproducción, edad 
al primer parto de la vaca, intervalo parto-
parto y año de parto), no se cumplieron 
los supuestos teóricos del análisis de 
varianza antes descrito pues la 
transformación «x no mejoró su 
cumplimiento, por lo que se realizó 
Análisis de Varianza no paramétrico de 
clasificación simple Kruskal Wallis, se 
aplicó la dócima de Conover (1999) para 
la comparación de los rangos medios.  
La información recopilada se 
procesó en paquete estadístico 
STATISTICA (data analysis software 
system), version 6 (2003) y en InfoStat 
versión 2012. (Di Rienzo et al 2012).  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El control de la producción láctea, 
se considera un elemento importante 
tanto para el ganadero como para la 
mejora genética de cualquier sistema de 
explotación que se dedique a esta 
actividad, al existir múltiples factores 
coligados, que productores y decisores 
pecuarios deben controlar, estudiar y 
manejar, con el solo propósito de 
corregirlos y mejorarlos a fin de elevar los 
rendimientos productivos que expresan 
sus rebaños.  
La tabla 1, muestra la varianza no 
paramétrica de la producción de leche 
ajustada reportada a los 244 y a los 305 
días de lactancia según peso a la 
incorporación a la reproducción de vacas 
Siboney de Cuba. Los rangos medios solo 
difirieron significativamente P<0,0244 
para la producción de leche alcanzada a 
los 244 días de lactancia.  
Las hembras incorporadas a la 
reproducción con pesos entre 281 a 300 
kg que representan el 16,9 % del total 
estudiado, presentaron los rangos medios 
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más altos con medias en la producción de 
leche hasta los 244 días de producción, 
superiores al de aquellas hembras que 
fueron incorporadas a la reproducción con 
pesos entre 301 -320 Kg y las de más de 
320 Kg, que representan el 41,1 % y el 
37,3 % respectivamente. Similar 
comportamiento en los niveles productivos 
de vacas Siboney de Cuba se produjo en 
la producción de leche a los 305 días, con 
el grupo incorporado a la reproducción con 
peso entre 281 a 300 kg.  
Los resultados encontrados en el 
estudio, constatan las potencialidades 
descritas para el racial Siboney de Cuba 
en condiciones tropicales, cuando se 
aduce que hembras incorporadas a la 
reproducción con pesos vivos entre los 
280 - 300Kg y un adecuado nivel de 
insumos para su manejo y alimentación, 
pueden alcanzar altas producciones de 
leche con medias superiores a los 2500 
Kg./vaca en lactancias normales, que 
crecerá paulatinamente en las lactancias 
sucesivas; sin embargo, el % de hembras 
incorporadas con éstos rangos de pesos 
para el caso de estudio, es bajo (16,9 %), 
y se considera muy inferior al esperado 
para éste racial en Cuba. Éste aspecto 
pudiera asociarse a deficiencias de manejo 
y alimentación presentes en la etapa de 
crecimiento desarrollo que aún necesitan 
ser resueltas, lo que se constata en 
investigaciones realizadas a ésta etapa 
por Alonso et al. (2014); Alonso et al. 
(2015) en rebaños Siboney de Cuba de la 
más occidental provincia de Cuba.  
Cuando comparamos los resultados 
descritos con los reportados para la 
producción de leche y su relación con el 
peso de incorporación a la reproducción, 
realizada por investigadores en 
Latinoamérica como González-Stagnaro 
(2006),encontramos que no existe 
correspondencia con lo expuesto por éste 
autor, quien refiere mejores 
comportamientos en producción de leche 
para las hembras incorporadas a la 
reproducción con pesos entre 350 a 370 
kg, en ganadería de doble propósito para 
condiciones de Venezuela.  
La varianza no paramétrica de la 
producción de leche ajustada reportada a 
los 244 y a los 305 días de lactancia, 
según edad al primer parto (EPP) de las 
hembras en producción en período 2011-
2015, se presenta en la tabla 2. Para 
ambos casos (244 y 305 días), los rangos 
medios difirieron significativamente 
P=0,0007 y P=0,0006 respectivamente.  
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La producción de leche ajustada a 
los 244 días, tuvo mejores rangos medios 
en aquellas vacas que su primer parto 
ocurrió entre los 30 y 49 meses de vida, 
las que no difirieron entre sí, con medias 
similares en el promedio de litros de leche 
producidos. La mejor producción de leche 
fue para aquellas vacas Siboney de Cuba 
que tuvieron su 1er parto entre 30-39 
meses, mientras las que parieron con 
edades entre 4,1 y 5 años de vida (el 44,8 
% de las vacas en estudio), tuvieron 
acumulados medios inferiores a los antes 
discutidos con producciones cercanas a los 
2000 litros de leche, sin diferencias 
estadísticas entre sus rangos medios.  
Las mejores medias obtenidas en 
producción de leche a los 244 días según 
edad al primer parto, resultaron inferiores 
a los 2800 kg leche/vaca reportados por 
López et al. (1990) para este racial, sin 
embargo son superiores a las informadas 
por Simón y López (2009) (2043 y 2068 
Kg leche/vaca) y por Alonso (2015) (1422 
y 1893 Kg leche/vaca) en este propio 
racial.  
Para la producción de leche a los 
305 días de lactancia (tabla 2), los 
promedios encontrados superan las 
medias reportadas por Hernández et al., 
(2010) de 2106 ± 19 kg de leche/vaca a 
los 305 días, e igualmente superiores a los 
reportados por Alonso (2015), al estudiar 
las producciones de leche a los 305 días 
de rebaños Siboney de Cuba durante cinco 
años consecutivos. Dichos resultados se 
asocian a la disponibilidad y calidad del 
alimento base existente en la unidad, lo 
cual contribuye a cubrir los requerimientos 
nutricionales de las vacas en producción y 
que a su vez tienen mucha relación con el 
potencial productivo que puede manifestar 
este racial lo que se corresponde con los 
reportes de Reyes et al. (2008) y Toledo 
et al. (2013).  
El indicador intervalo entre partos, 
es considerado entre productores y 
asesores un aspecto de suma 
preocupación, debido a la afectación que 
puede provocar en la producción de leche 
y el rendimiento de la vida útil de las 
vacas. La varianza no paramétrica de la 
producción de leche ajustada a los 244 y a 
los 305 días de lactancias, según intervalo 
parto a parto (IPP) de vacas Siboney de 
Cuba, se expone en la tabla 3. Como se 
aprecia en ninguno de los casos (ni a los 
244, ni a los 305 días de lactancia) difirió 
significativamente los rangos medios 
encontrados.  
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Los valores de las medias de 
producción de leche a los 244 y 305 días, 
decrecen a medida que se hace mayor el 
intervalo entre el parto actual y el 
consiguiente. Las altas medias en las 
producciones antes de los 420 días (14 
meses) son reflejo de intervalos parto-
primer celo dentro del rango establecido 
para condiciones cubanas, igualmente es 
reflejo de la aceptable capacidad del 
Siboney de Cuba para expresar el nuevo 
celo o reinicio de la actividad ovárica, 
unido al grado de recuperación de la 
condición corporal realizada durante el 
período de gestación para enfrentar la 
nueva lactancia.  
Solo el 52,80 % de las hembras, 
tuvo un IPP menor a 420 días, mientras el 
47,19 % de las vacas en estudio lo 
mostraron entre 450 750 días, período 
que atenta contra el rendimiento en la 
vida productiva de la vaca, con 
comprometimiento para los intereses 
económicos y de manejo de los 
productores. Los resultados descritos en 
los intervalos entre partos, muestran para 
más del 50 % de las vacas en estudio, 
intervalos similares a los 427 días (14.2 
meses) reportados por Valdés et al. 
(2002), para Siboney de Cuba bajo las 
condiciones de explotación de la Empresa 
Pecuaria Genética «Manuel Fajardo» de la 
provincia Granma.  
Diferentes factores parecen incidir 
en los resultados encontrados, uno de los 
cuales puede asociarse al estado 
metabólico de las vacas, que indican la 
presencia de desequilibrios nutricionales 
en determinadas etapas, a causa de los 
períodos de restricción alimentaria que se 
presentan en los períodos poco lluvioso 
(01 noviembre al 14 Mayo), en todos los 
años, donde los índices de precipitaciones 
acumuladas no superaron los 400 mm por 
año, mucho más acentuados en el año 
2014 y 2015 considerados de intensa 
sequía en Cuba (figura 1).  
Otro factor está relacionado con 
posibles deficiencias en la disciplina 
tecnológica del manejo reproductivo del 
rebaño, si se tiene en cuenta que para el 
período evaluado, la cantidad de servicios 
de inseminación realizados promediaron 
2,5 servicios por vaca, lo que atenta con 
la eficiencia productiva del rebaño, echo 
que se corresponde con lo informado por 
Rodríguez & Ponce (2013) y por Mainar et 
al. (2013), quienes sostienen que éste 
indicador se ve afectado sobre todo, en 
rebaños donde son necesarios más de dos 
servicios antes de la gestación con el 
consiguiente alargamiento del intervalo 
entre partos; ello trae como consecuencia 
que se obtengan menor cantidad de 
partos y de lactancias por vaca; con la 
consecuente disminución en la producción 
total de leche durante la vida útil de la 
misma.  
Por su parte el comportamiento de 
la producción de leche ajustada reportada 
a los 244 y 305 días según época del año 
en que ocurrieron los partos en el período 
2011-2015 se expone en la tabla 4.  
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Al comparar las producciones de 
leche reportadas a los 244 y a los 305 
días, según la época en que ocurrieron los 
partos de las hembras en estudio (época 
poco lluviosa o época lluviosa), 
encontramos diferencias significativas 
para ambas lactancias (P=0,0001 y 
P=0,0060 respectivamente).  
Al comparar entre épocas del año, 
los valores de la leche producida a los 244 
y a los 305 días en la época poco lluviosa 
fueron superiores los valores acumulados 
en la producción de leche que los 
encontrados en la época lluviosa. Éstos 
resultados, no se corresponden con los 
informes por Méndez et al. (2013) al 
evaluar producción de leche teniendo en 
cuenta la época del año donde se produce 
el parto, sustentados por la mayor 
disponibilidad de alimentos existentes en 
la época lluviosa.  
Las condiciones agro-climatológicas 
imperantes en las regiones tropicales, 
determinan en la mayoría de los casos las 
rentabilidades de las explotaciones, al 
ejercer el clima una reducción en el 
consumo de alimento, dadas las 
temperaturas imperantes sobre todo en 
las horas de mayor intensidad solar, 
alteraciones en el consumo de agua, y la 
disminución de la eficiencia en la 
utilización de los nutrientes digeridos, a la 
vez que ocasiona considerables pérdidas 
de nutrientes, sudor y saliva, aspectos 
éstos considerados igualmente por 
Domínguez et al. (2015) como elementos 
a tener en cuenta para la rentabilidad de 
las explotaciones ganaderas.  
Los resultados encontrados en el 
presente estudio, pudieran asociarse al 
empleo en la unidad de referencia de 
tecnologías inherentes a la alimentación 
aplicadas a vacas en producción, unido al 
manejo en el balance de la ración que 
propicia cubrir los requerimientos para el 
propósito de producir leche, al utilizarse la 
tecnología de los bancos de biomasa a 
base de Pennisetum purpureum (vc Cuba 
CT 115) y sistema silvopastoril para los 
períodos de mayor restricción alimentaria, 
unido a la oferta de forrajes o raciones 
frescas durante la estabulación en nave, 
que combinan gramíneas forrajeras con 
plantas proteicas (con inclusión de estas 
últimas de hasta 35 %), unido al uso de 
subproductos de la industria azucarera 
(miel final, bagacillo o cachaza) alimentos 
altamente energéticos, contribuyen a los 
resultados encontrados, y que se 
corresponden con reportes similares a los 
realizados por Ruíz-Albarrán (2012). Estos 
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aspectos, permiten asumir que se logra 
combinar adecuadamente tecnologías 
alimentarias existentes para los períodos 
de restricción alimentaria en el trópico, 
con un correcto manejo de las mismas, lo 
que posibilita lograr el propósito de 
producción de leche con éste racial.  
En todos los años estudiados, las 
temperaturas máximas registradas se 
comportaron por encima de 30 ºC, 
exceptuando los meses de marzo y mayo, 
lo cual pudo incidir en el crecimiento 
vegetativo del pasto existente (54,5 % del 
área con pastos mejorados) a pesar de las 
escasas precipitaciones, que unido a las 
alternativas alimentarias antes 
mencionadas y otros manejos aplicados, 
propiciaron la respuesta encontrada. Otra 
razón que tributa a tal comportamiento se 
atribuye al mayor número de partos 
concentrados en la época poco lluviosa en 
casi todos los años, lo que posibilitó 
alcanzar los volúmenes de leche referidos.  
Trabajos como los de Carvajal et 
al. (2002), que estudian la producción de 
leche a los 305 días en las dos épocas del 
año no encontraron diferencias 
significativas, lo que no se corresponde 
con los resultados analizados en esta 
investigación; igualmente Anzures et al. 
(2015) al evaluar el efecto de la época del 
año (verano vs. invierno) en variables 
fisiológicas, producción de leche y 
capacidad antioxidante de vacas Holstein 
en una zona árida del noroeste de México, 
encontraron los mayores valores de 
producción de leche en la época de 
invierno, lo cual se corresponde con los 
resultados encontrados en el presente 
estudio, al ubicarse la época poco lluviosa 
en el período invernal para la isla.  
Por último la tabla 5, refiere el 
efecto de los días vacíos sobre la 
producción total de leche de las hembras 
en producción en el período 2011-2015.  
La producción total de leche según 
días de vacío (tabla 5) difiere P< 0,05 
entre las vacas con menos de 60 y entre 
61 y 90 días parto-servicio fecundante o 
días abiertos con respecto a aquellas que 
tienen más de 91 días vacío por lo que su 
efecto negativo se expresa en la 
producción de leche y en la economía 
general de la explotación, lo cual se ha 
fundamentado en otros resultados 
informados como los de García et al. 
(2012).
La media de días vacíos fue de 
153,28±8,0 considerada inferior al 
encontrado en vacas Carora (157,7 ± 10,0 
días) por Chirinos y Correa (2009), e 
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inferior también al reportado por Arce et 
al (2017) para mestizas lecheras (167± 
5,0 días); aunque superiores a los 
125±3.97 días referidos por Mariscal-
Aguayo et al. (2016) para bovinos 
lecheros, de la parte sur de la región de 
Los Altos de Jalisco.  
La media en la agrupación por días 
vacíos fue: <60 días: 40,58±3,16 (n=29), 
> 61 a 90 días 77,00±1,71 (n=29), >91 a 
120 días 108,56±1,39 (n=29) y >121 
días 246,92±9,57 (n=127), valores estos, 
similares a las encontrados por Perea et 
al. (2002) citado por García et al. (2012) 
en vacas mestizas doble propósito y a las 
de éstos últimos autores para vacas 
Carora.  
Para todo ganadero resulta 
importante garantizar que el período vacío 
en vacas sea menor a 90 días, si se 
desea  obtener una mejor eficiencia 
reproductiva respecto a la idea de tener 
un parto por vaca al año. En la presente 
investigación el 72,8 % de las vacas en 
estudio se encuentra por encima de los 90 
días de vacíos por lo que dicho aspecto 
debiera considerarse a la hora de tomar 
decisiones en cuanto a la duración de la 
lactancia, intervalo entre el parto y la 
concepción; valor porcentual superior al 
63% encontrado por García et al. (2012) 
en vacas Carora.  
Según Rodríguez & Ponce (2013), 
el período de servicio (PS) es un rasgo 
que presenta variaciones muy grandes en 
sus valores, lo que puede estar dado por 
las irregularidades en la presentación de 
los ciclos estrales, debido a deficiencias de 
manejo nutricional y sanitario, de ahí que 
períodos de servicio o días de vacío 
superiores a los 145 días puede 
catalogarse como un problema grave; tal 
como ocurre en la presente investigación 
(59,3 %), y donde solamente el 27,2 % 
de las vacas tuvieron un PS inferior a los 
90 días.  
Investigaciones realizadas en Cuba 
por Fajardo (2009), Viamonte (2010), 
Fernández y Tronco (2011) y Alonso 
(2015), han comprobado que entre el 45 a 
80 % de estos trastornos reproductivos, 
se deben a las deficiencias antes 
mencionadas, a las que se unen 
insuficiencias de micro y macro elementos 
minerales en la pastura y los suelos a 
causa de la baja fertilización química 
recibida por las áreas de pastoreo en las 
últimas décadas, dada la limitada 
disponibilidad de maquinarias, fertilizantes 
e insumos a emplear en la agrotecnia para 
mejorar las áreas de pastoreo. Estos 
problemas, se complejizan en las 
condiciones actuales a causa de la 
limitada disponibilidad de materias primas 
para la elaboración de sales minerales 
específicas a ofertar al ganado bovino. De 
igual forma pudiera ser atribuido a errores 
en la detección del celo o celos 
silenciosos, poco intensos o poco 
apreciables, es decir, un anestro pre-
servicio de tipo funcional o de manejo lo 
que se corresponde con los reportes de 
González-Stagnaro, (2006).  
CONCLUSIONES  
Al evaluar el efecto de indicadores 
coligados a la producción de leche durante 
5 años, se encontró que 
reproductivamente en la unidad se debe 
trabajar por incrementar el número de 
hembras Siboney de Cuba incorporadas a 
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la reproducción con pesos aproximados a 
los 300 Kg y edad adecuada, lo cual 
recaba de un buen trabajo con el 
reemplazo desde edades tempranas, para 
así poder alcanzar una menor edad al 
primer parto de aproximadamente 32 
meses de vida lo que permitirá alcanzar 
los niveles de producción de leche que 
puede expresar éste, siempre que se 
combinen adecuadamente las tecnologías 
alimentarias existentes en el trópico, 
unido al correcto manejo de las mismas. 
Debe trabajarse por mejorar la disciplina 
tecnológica del manejo reproductivo del 
rebaño que permita servir y preñar la 
mayor cantidad de vacas en el período 
postparto, lo cual mejora sustancialmente 
la producción de leche y la economía 
general de la explotación.  
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